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Анотація

Тема дипломного проекту: «Дослідження впливу конструктивних параметрів на роботу вакуумного шприца наповнювача ковбасних батонів моделі VF 620 на базі ПП «Колос»
У кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з автоматизації процесу формування ковбасних батонів, метою якої є забезпечення випуску на виробничих потужностях заводу ковбаси із різною величиною упаковки.
У ході реконструкції пропонується також здійснити заходи з переобладнання вакуумного наповнювача  VF 620 системою керування роботи асинхронних та серводвигунів з метою забезпечення його універсальності а також зменшення терміну формування ковбасних головок. Розраховано параметри силових привідних механізмів.
 Проведено аналіз засобів автоматизації лінії виготовлення ковбасних батонів, у результаті якого здійснено вибір обладнання для автоматичного контролю технологічних параметрів.
У літературному огляді встановлено, що при формуванні ковбасних батонів важливу роль відіграє щільність їх набивання. Особливістю роторних пластинчатих нагнітаючих механізмів є зменшення об’єму комірки з фаршем, що транспортується. Це разом з вакуумуванням створює особливо сприятливі умови для спресовування транспортованого фаршу. Виходячи із цього, в даній роботі пропонується встановити ексцентриковий роторний нагнітальний пристрій, до складу якого входять ротор, статор 12 пластин та кришка.
В результаті теоретичного дослідження встановлено, що на продуктивність, максимальний тиск в камері витискувача та нерівномірність подачі вагомий вплив здійснюють такі конструктивні параметри: кількість пластин та ексцентриситет ротора, отримані залежності для розрахунку цього впливу.
Результати розрахунків показали, що зі зміною кількості пластин теоретична продуктивність шприца стрімко зростає до певної кількості пластин (12), а потім зростання сповільнюється. Тобто кількість пластин 12 є оптимальною з точки зору отримання максимальної продуктивності та необхідного для процесу тиску шприцювання без надлишкового ускладнення конструкції. Також кількість пластин 12 забезпечить належну рівномірність подачі продукту і відповідно, високу якість продукції. 
Збільшення ексцентриситету проводить до збільшення продуктивності і максимального тиску в камері витиснювача. Максимальний тиск або тиск нагнітання регламентується технологічним регламентом виробництва ковбас. Величина ексцентриситету 0.025 м забезпечить оптимальний тиск нагнітання фаршу і необхідну продуктивність машини.
Отримані в роботі залежності досить точно відповідають експериментальним даним.
Також здійснено обґрунтування прийнятих в роботі рішень, вирішення питань охорони праці, охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.


